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La Presidencia del acto que presidió el Director General 
de Promoción del Turismo. (Futo Saiis) 
El Turismo de Alta Montaña 
LA COSTA BRAVA, 
Zona de Interés 
Turístico Nacional 
se inician los trámites para 
declaración de la misma 
Reunión en la Casa de Cultura, 
bajo la presidencia del Director 
General de Promoción 
del Turismo 
El d i rec to r general de Promoción del Tur is-
mo, don Anton io José García Rodríguez Acosta, 
el día 9 de ju l i o v ino a Gerona, como por tador 
de impor tantes estudios sobre el f u t u r o tur ís t ico 
en nuestra prov inc ia , Le acompañaban el jefe de 
la Oficina de Planeamiento de Zonas Tur ís t icas, 
ingeniero y economista señor González Paz; el 
¡efe del G rupo de la of ic ina de Planeamiento, se-
ñor Gar r ido , ingeniero y economista que ha d i r i -
g ido los estudios de la Costa Brava; y el ¡efe de 
Alta Montaña del mismo depar tamento , señor 
González L ibera l , que ha efectuado los estudios 
del Grupo de Estaciones de Inv ierno de la Tossa 
de Alp, 
En el Aula Magna de la Casa de Cu l tu ra , a las 
12'30 de la mañana, pres id ió una reun ión, ¡unto 
con el gobernador c iv i l y ¡efe p rov inc ia i del Mo-
v im ien to , don Ramón Muñoz González y Bernal-
do de Qu i rós ; presidente de la Diputac ión pro-
v inc ia l , don Pedro Ord is L lach; alcalde de Gero-
na y p rocurador en Cortes por los Mun ic ip ios de 
la prov inc ia , don José Bonet Cuf f í , y delegado de 
In fo rmac ión y Tur i smo, don Félix Ayala. 
Se hallaban presentes el p rocurador en Cor-
tes clon Juan de L lobet . delegados provincia les 
de los diversos min is ter ios , y todos los alcaldes 
de las zonas de Alta Montaña y de la Costa 
Brava. 
En p r imer lugar, el señor Rodríguez Acosta 
se ref i r ió al mo t i vo de su visita y de la reun ión, 
que no era o t r o que el de dar cuenta de la inc lu-
sión en el II Plan de Desarrollo, a propuesta suya 
como presidente de la Comis ión de Tu r i smo 
del m ismo, de la ayuda a la zona de estación in-
vernal de La Mo l ina , para s i tuar la en las debidas 
condiciones de poder absorber mayor número 
de tur is tas, pues había que acudir a esta zona, 
teniendo en cuenta la gran saturación de t u r i smo 
que tenemos en verano y la baja en inv ierno. Se 
ref i r ió a la organización de este rur ismo en po-
blaciones de cent roeuropa, donde si bien dispo-
nen de mayor cant idad de nieve, en cambio aquí , 
en La Mo l ina , aparte la p rox im idad de la Costa 
Brava y Barcelona, tenía que promoc ionarse para 
una me jo r hab i l i tac ión general. Se ref i r ió a la in-
f raes t ruc tura y p romoc ión de las estaciones in-
vernales en general , y a la o rdenac ión, para refe-
r i rse luego al de La Mo l ina que es ahora el p r l * 
mer estudio a llevar a la práct ica. Por ello, 
— d i j o — era po r tador de los p r imeros estudios, 
para que examinados por todos y con las en-
miendas precisas si fuera necesario, pudiera lle-
varse a ¡a aprobación antes de ser presentado al 
Gob ierno. Expl icó el alcance dei proyecto que 
fue ampl iado después por el ingeniero señor 
González Paz, señalando éste la gran pos ib i l i dad 
de España y Gerona en el deporte invernal . 
El deporte de n i e v e — p r o s i g u i ó — , se está 
conv i r t i endo en masivo en Europa, por lo que 
las estaciones clásicas están resul tando insuf i -
cientes, lo que suponía una nueva opo r tun idad 
para las pistas españolas. Estudió los lugares en 
que puede pract icarse en España, y ot ra vez re f -
r iéndose a La Mo l ina , d i j o se intentaba buscar 
períodos de 3 a 5 meses esquiables. 
Señaló las fó rmu las y bases seguidas para el 
estudio de sus posibi l idades desde los accesos a 
los a lo jamientos. As im ismo, d i j o que el p r i m e r 
estudio era el de La Mo l ina , por ser la estación 
pionera y por su mayor vo lumen de instalacio-
nes. El estudio se centra en obras de inf raestruc-
tura y fundamenta lmen te , en las carreteras. Re-
calcó que no venía a cor tar las in ic iat ivas pr iva-
das, sino a ayudar las, y que ent re diversos orga-
nismos estatales la invers ión sería de mi l mil lo-
nes de pesetas. 
«Venimos, pros igu ió , a conocer la op in ión de 
quienes se hallan en la zona, para dar lugar si es 
preciso, a esta revisión de los documentos que 
debemos presentar. Entre los puntos concretos 
del estudio, cabe señalar que se refieren a un 
to ta l de 12.800 a 13.000 vis i tantes en días punta . 
Sugir ió la creación de una ent idad que gestiones 
y coord ine los intereses de la zona. 
Estudios de los planos 
Con los planos, cuyas copias habían sido en-
tregadas a los alcaldes de la zona afectada, se 
procedió a un repaso de posib i l idades. Referente 
al p r ime ro de ellos, el alcalde de Pianolas, señor 
Paiau, d i j o que no f iguraba su pueblo en el pla-
no, mient ras que por o t ra par te, se habían real i-
zado estudios para una estación inverna l . Se le 
señaló era uno de los mot ivos de la reun ión, y 
por ello, sería tenido en cuenta para perfeccio-
nar el proyecto a presentar en su día. 
En el Plano 2.° se estudian las carreteras y el 
túnel . En el tercero, nuevas comunicaciones ,se-
ñalando el ingeniero jefe del d i s t r i t o Forestal , 
don Jul ián Arenas, la existencia de un camino 
foresta l en zona afectada, que puede ser conver-
t ido en carretera. El señor Rigat expuso el estado 
de algunas carreteras y el señor Macau d i j o se 
hallaban ya terminados los proyectos referentes 
a las mismas. Apar te varias telecabinas, se pro-
graman 11 cabinas y 11 telesquís. La coord ina-
ción de servicio es tenida en cuenta. En el Plano 
IV se señalan las redes de aguas y saneamientos 
y en el V las redes de sumin i s t ro e léctr ico. En 
el V I , la ordenación urbaníst ica de la zona, y 
f ina lmente en el V i l , la orograf ía y bosques. 
El señor Rodríguez Acosta, señaló el interés 
que el M in i s te r io ha puesto en este estudio. El 
alcalde de A lp agradeció lo realizado y se ref i r ió 
a la const i tuc ión de un organ ismo tal como ha-
bía anunciado el d i rec to r general de Promoc ión 
del Tu r i smo. 
La Zona de interés Turístico Nacional de la 
Costa Brava 
O t r o impor tan te aspecto del que era por ta-
dor el señor Rodríguez Acosta se refería a la 
Cosía Brava. Concretamente, a los estudios rea-
lizados para la declaración de Zona de Interés 
Tur ís t i co Nacional de la m isma. 
El d i rec to r general de Promoc ión del Tur is-
mo hizo prev iamente unas aclaraciones sobre el 
signif icado de p romoc ión tur ís t ica, y f o r m a de 
conseguir la declaración de interés que puede 
ser a instancia de los p romotores autor idades 
provincia les. Sindicatos, etc. Recordó que sólo 
hay una en España, la Costa del Sol , desde el 
Campo de G ib ra l ta r hasta Málaga, en una segun-
da etapa, desde esta ú l t ima c iudad hasta el Cabo 
de Gata. 
La de la Costa Brava se acordó en razón a la 
impor tanc ia de la m isma, habiéndose in ic iado el 
expediente por orden min is te r ia l . 
La p r imera par te del p royecto se refiere al 
Plan de Promoc ión Tur ís t ica , y la segunda, a la 
redacción y subsiguiente aprobac ión. 
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El señor Rodríguez Acosta fe l i c i tó a la inicia-
t iva pr ivada y a los Ayun tamien tos , por lo ya 
real izado, y d io las gracias también en nombre 
de España, del m in i s t r o de In fo rmac ión y Tur is-
mo, y en el suyo p rop io , por cuanto han reali-
zado estos hombres de la Costa Brava y sus 
Ayuntamien tos , que ha hecho posible que nues-
t ra nación sea una p r imera potencia tur íst ica 
m u n d i a l . 
D i jo que a finales de j un io , el número de tu-
ristas entrados había sido de 7.477.43o, lo que 
representa un 13'5 % más que en igual fecha 
del año anter io r , pese a los acontecimientos po-
l í t ico-económicos de Europa y Amér ica , lo que 
hacía prever se superarían los veinte millones en 
el actual año. 
Se ref i r ió a cuanto supone ello en orden al 
t raba jo y a la ayuda que se venía a prestar para 
resolver prob lemas de o rden general y establecer 
fo rmas jur íd icas en cada caso. D i jo que sólo con 
la declaración de Zona de Interés Tur ís t i co Na-
c iona l , podrán lograrse estas ventajas en diver-
sos campos. Se re f i r ió , as imismo, a los otros 
países medi terráneos y la recepción del t u r i smo 
estudiada y protegida por sus respectivos Go-
biernos, cen t rando su atención, por su p r o x i m i -
dad , en la zona del Languedoc-Roseilón, con sus 
proyectos y ya realizaciones, donde se ha dado 
una preferencia al t u r i smo náut ico que va a des-
bordar la zona medi ter ránea. 
Los problemas de nuestra Costa Brava son 
estudiados en el In fo rme sobre la Costa Brava, 
que se entregó y que ha de servir de base de los 
fu tu ros estudios. En ellos se señala que se llegó 
hace dos años a los 132.000 a lo jamientos , con 
más de 400.000 cl ientes. Se ref i r ió as imismo a 
los t rámi tes realizados. Indicando que el In fo rme 
de la Comisaría del Plan de Desarrollo y el del 
Consejo de Economía Nacional , fueron favorables 
a esta propuesta de declaración de Zona Turís-
t ica. Se trata ahora de preparar lo debidamente 
para abr i rse el per íodo de In fo rmac ión púb l ica , 
lo cual no se había real izado ya, por su deseo de 
que prev iamente fuera v is to por los prop ios in-
teresados. Ahora , entregaba ya al gobernador 
c i v i l , el anuncio de exposición al púb l i co , para 
que fuera pub l icado en el Bolet ín Of ic ia l de la 
Provinc ia. 
Hizo hincapié sobre los benefíclos que aporta 
la declaración y que la p lani f icación era para un 
mi l lón de tur is tas. Destacó a la prov inc ia como 
comple ta , rogando a todos la leal entrega y sin-
cera colaboración para llevar a t é rm ino lo que 
representaba esta mejora para la Costa Brava, 
que era decir para España. 
También hizo una exposic ión del expediente 
el ingeniero del Depar tamento. D i j o que en razón 
a determinadas c i rcunstancias, c inco poblacio-
nes que con an ter io r idad pudieran catalogarse 
como de t ie r ra adentro, se habían inc lu ido en el 
Plan, que comprendía en p r imer lugar la de l im i -
tación t e r r i t o r i a l , luego el estudio económico. 
después el cúmu lo de atract ivos y finalmente, el 
de u rban ismo y p lani f icac ión. Repitió se t rataba 
de un plan meramente exposi t ivo. 
El señor Rodríguez Acosta d i j o que ya habían 
v is to la finalidad perseguida y que esperaba que 
en la in fo rmac ión públ ica, todos los interesados 
aporten las sugerencias precisas. 
El presidente del Sindicato de Hostelería 
agradeció lo realizado y recordó la necesidad de 
la const rucc ión del Túnel de Tosas, señalando 
el señor Rodríguez Acosta está inc lu ido en el 
proyecto. 
El ingeniero ¡efe de Obras Públicas, señor Ma-
cau, se re f i r ió a los dos aspectos del fenómeno 
tur ís t ico en nuestra prov inc ia . El del Tu r i smo 
que va al resto de España y pasa por Gerona, que 
es, el 47 % del nacional que llega por todos los 
medios, inc lu idos mar, t ie r ra y aire. Y el que se 
queda en la prov inc ia . Pero, s iempre hay que te-
ner en cuenta que aparte el que pueda quedarse 
aquí, Gerona es puerta de España, y por ello, aun 
en e! caso de que no tuviera t u r i s m o en la pro-
v inc ia , se la debiera atender para fac i l i ta r el paso 
de estos que v ienen. 
El a rqu i tec to , señor Claret, se re f i r ió al tur is-
mo de rotación y al de f i jac ión cada día más 
en alza. 
El abogado don Juan Vallespín se re f i r ió a 
determinados problemas fiscales der ivados por 
demora de expedientes, 
El zeñor de Llobet agradeció las realizaciones 
y señaló la necesidad de la carretera de Port-Bou 
a Figueras, como f ó r m u l a para cont rar res tar los 
avances tur íst icos en el Languedoc. El señor Ro-
dríguez Acosta d i j o que el proyecto de dicha ca-
rretera estaba real izado y comunicar ía al min is-
t ro para que presionara con el fin de que salga a 
subasta cuanto antes. 
El señor Ord is L lach, presidente de la Dipu-
tac ión, agradeció las realizaciones y proyectos, 
que representan las descentral ización al ponerse 
en contacto d i rec to con esta prov inc ia , tanto en 
lo que se refiere a la Al ta Montaña como a la 
Costa Brava. Di jo que la D iputac ión , como coor-
d inadora de la In f raes t ruc tura , debía dar una vez 
más la voz de a larma para que cuanto se proyec-
ta, se realice inmedia tamente , pues recientemen-
te había v is i tado la zona del Languedoc-Roseilón, 
donde el Gobierno francés ha volcado mater ia l -
mente los millones para lograr una p romoc ión 
que se ha conver t ido en real idad en poco t iempo. 
Recordó que en la Costa Brava, hasta el presente, 
casi todo ha sido obra de la in ic iat iva pr ivada, y 
de cómo, por e jemp lo , la carretera a Pelamos y 
San Fel iu de Guíxols, había s ido so l ic i tado su 
acondic ionamiento hace muchos años, sin que se 
haya efectuado. 
Caso de no poderse real izar, había compa-
ñías extranjeros que habían of rec ido créd i tos, 
pues en algunos casos, como el túnel de Tosas, 
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la carretera cornisa por toda la Costa Brava, etc., 
podría cobrarse peaje, y en este caso se habían 
efectuado estudios. 
La publicidad en ia Costa Brava 
El señor Rodríguez Acosta, d i r ig iéndose espe-
c ia lmente al Sindicato de Hostelería, y o todos 
en general , se o f rec ió , dent ro de la campaña de 
p romoc ión pub l ic i ta r ia que el M in i s te r io viene 
haciendo a! exter ior , para efectuar una especial 
para la Costa Brava que, sin dejar la gsnerel , re-
presentarían un doble impacto. Requeriría ello el 
apoyo, como en o t ros puntos, de los industr ia les 
hoteleros y comerciantes de la Costa Brava. Ex-
puso el e jemp lo de Palma de Mallorca y A'\álaga 
y sus resultados. De interesar, p ros igu ió , envia-
ría al jefe de la Sección de Publ ic idad de su De-
par tamento para estudiar con jun tamente las 
posibi l idades de una pub l i c idad encaminada es-
pecia lmente B alargar la temporada turíst ica en 
la Costa Brava. 
Habla el Gobernador' Civil 
El señor Muñoz González y Bernaldo de Qui -
rós se re f i r ió a su v ie ja amis tad con el d i rec to r 
general de Promoc ión del Tu r i smo, y para resal-
tar su personal idad, se ref i r ió a la labor realiza-
da, y a la que viene efectuando, unas de cuyas 
pruebas las recibía la prov inc ia de Gerona en 
aquellos momentos. Señaló la impor tanc ia de la 
declaración de Zona Tur ís t ica , que había 5Í::'o re-
c ib ida con alegría por todos. D i jo que los dele-
gados de Servicios allí presentes sabían, a través 
de los viajes con visi tas a los Ayuntamientos que 
se habían efectuado, de las grandes necesidades, 
elogiando a la in ic iat iva pr ivada que hizo posible 
llegar hasta este punto en que siendo ya precisa, 
necesaria to ta lmente , la labor c o n j u n t a , venía el 
M in is te r io a ofrecer su ayuda. D i jo que se preci-
sa de líneas rápidas porque el t u r i smo es diná-
mico, y que sería lamentable tuv ieran que señalar 
que «aquí no se puede venir , porque no se puede 
mover» . Estudió la ofer ta de pub l ic idad con junta 
y d i j o : «Vienes en el momento oreciso, en el 
momen to en que es necesario p romocíonar hacia 
el f u t u r o » . Señaló que siendo el Estado el p r imer 
p romo to r , tendría a todos a su lado y d i r ig ién-
dose a los alcaldes, les d i j o que iban a tener un 
t iempo para estudiar los proyectos y em i t i r sus 
opin iones. Final izó d ic iendo: «Gracias por tu 
presencia y por esta ayuda de la que has sido 
po r t ado r» . 
Con unas palabras de g ra t i tud para tocios, 
cerró el acto el señor Rodríguez Acosta. 
GIL BONANCIA 
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